


































วนเงิน	 ๕๓๒,๗๓๖	 บาท	 (ห้าแสนสามหมื่นสอง
พันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)	 ต่อจากนั้นได้จัด
งานเดินการกุศลในวันที่	๑๖	สิงหาคม	๒๕๒๗	โดย	





๑,๐๐๐,๐๐๐	 บาท	 (หนึ่งล้านบาทถ้วน)	 และเงิน	










พระชมมพรรษา ๕ รอบ และ สารานุกรมศึกษา








โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



















































	 ๑. สารานกุรมศกึษาศาสตร ์ฉบบัเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิพ์ระบรมราชนินีาถ 
ในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ พุทธศักราช ๒๕๓๕	มีบทความ	๑๕๐	เรื่อง	พิมพ์เผย
แพร่จานวน	๕,๐๐๐	เล่ม
	 ๒. สารานกุรมศกึษาศาสตร ์ฉบบั กาญจนาภเิษก ในวาระมหามงคลวโรกาสฉลองสริริาชสมบตัิ
ครบ ๕๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๓๙	มีบทความ	๑๖๙	เรื่อง	พิมพ์เผยแพร่จานวน	๕,๐๐๐	เล่ม
	 ๓. สารานกุรมศกึษาศาสตร ์ฉบบัเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัในวโรกาสมหา
มงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒	มีบทความ	๗๔	เรื่อง	พิมพ์เผยแพร่	จานวน	
๒,๐๐๐	เล่ม
77
	 ๕. สารานกุรมศกึษาศาสตร ์ฉบบัเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิพ์ระบรมราชนินีาถ 
ในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖ รอบ	มีบทความ	๗๒	เรื่อง	พิมพ์เผยแพร่	จานวน	๒,๐๐๐	เล่ม
	 ๖. สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
	 ในสารานกุรมศกึษาศาสตรฉ์บบัเฉลมิพระเกยีรต	ิเนือ่งในมหามงคลสมยัทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั
ภูมิพลอดุลยเดชพระชนมพรรษา	๘๐	 พรรษา	 ๕	 ธันวาคม	๒๕๕๐	 นี้ประกอบด้วยบทความพิเศษหลาย
เรื่อง	 ตัวอย่างเช่น	 เรื่อง	 “การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคล
กาญจนาภิเษก”	 โดย	 นายขวัญแก้ว	 วัชโรทัย	 ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม	 เรื่อง	 “พระราชอานาจที่จะได้รับการกราบบังคมทูลและการปรึกษา”	 โดย	 รศ.ธงทอง	 จัน









	 ๔. สารานกุรมศกึษาศาสตร ์ฉบบัเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพพระรตันราชสดุาฯสยามบรม

















	 อนัดบัที ่๓ การวดัผลและประเมนิผลการศกึษา มบีทความทีน่า่สนใจ	เชน่	แบบทดสอบความสมัฤทธิ	์
แบบทดสอบความถนัด	แบบทดสอบวินิจฉัย	ฯลฯ
























ศาสตร์ ตั้งแต่ฉบับที่ ๑ ถึงฉบับที่ ๕๒
	 บทความที่ลงพิมพ์ในสารานุกรมศึกษาศาสตร์	
ตั้งแต่ฉบับที่	 ๑	 ถึงฉบับที่	 ๕๒	 รวมทั้งสิ้นมี	 ๙๐๓	













ศึกษา มี	 ๔๓	 บทความ	 บทความที่ลงพิมพ์ฉบับ
ล่าสุดคือฉบับที่	๔๐
	 ๖. สาขาบุคคล องค์กร และสถาบันเกี่ยว
กบัการศกึษา	ม	ี๑๙๗	บทความ	บทความทีล่งพมิพ์
ฉบับล่าสุดคือฉบับที่	๕๒






	 ๙. ส า ข า วิ ช า ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า แ ล ะ
อุตสาหกรรมศิลป์ มี	๔๙	บทความ	บทความที่ลง
พิมพ์ฉบับล่าสุดคือฉบับที่	๔๗







	 ๑๓. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	 มี	 ๕๑	
บทความ	 บทความที่ลงพิมพ์ฉบับล่าสุดคือฉบับที่	
๕๒
	 ๑๔. สาขาวิชาสุขศึกษา	 มี	 ๑๗	 บทความ	
บทความที่ลงพิมพ์ฉบับล่าสุดคือฉบับที่	๓๙




ศึกษานอกระบบ	 มี	 ๓๐	 บทความ	 บทความที่ลง
พิมพ์ฉบับล่าสุดคือฉบับที่	๔๗
	 ๑๗. สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ ยังไม่มี
บทความลงพิมพ์

































	 เมื่อราวปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 เงินทอดผ้าป่าการ
ศึกษา	 ๑๐๐,๐๐๐	 บาท	 เงินงบประมาณรายได้ปี
ละ	 ๑๐๐,๐๐๐	 บาท	 เงินบริจาค	 อาทิ	 เงินบริจาค
จากคุณสุรพงษ์	หาญอมร	จานวน	๒๐๐,๐๐๐	บาท	
เมื่อปี	 พ.ศ.๒๕๕๖	 ได้รับบริจาคจากมูลนิธิเพื่อ




พรรษา	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๘	 ได้รับบริจาคจาก




















ศรีนครินทรวิโรฒ	 สุขุมวิท	 ๒๓	 กทม.	 ๑๐๑๑๐	
หรือติดต่อสอบถามทางอีเมล์ที่	 E-mail	 Address	
:	 huan@swu.ac.th,	 huanphinthuphan@hotmail.
com,	sirat@g.swu.ac.th	ก็ได้ด้วยความยินดีอย่าง
ยิ่ง
